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ひとりで悩むよりUsrCom！
みんなで問題解決だ
リポジトリ、
あなたの悩みの種ですか？
急に担当だって、どうしよう！
いきなり登録？
「得意そうだし、コレ作れる？」
・・・って、そんなあ！
面白そうだけど、インストールとか
手をつける時間が無いなあ。
まずは練習できないかな。
リポジトリのこと、
話せる人が近くにいない・・・
そんなあなたを助けたい！
20年度 調査報告書より
機関リポジトリ構築検討段階での問題
? 閲覧者として各リポジトリをみるだけでは不足。メタ
データ、本文の登録、運用管理機能などについても資料
収集や実体験ができることが望ましい。
? 自分ですべてのソフトウェアをインストールするのは困
難なので、ソフトウェアを比較検討できるサイトがあれ
ば役に立つと思う。保守を依頼する業者の情報もあれば
良い。
機関リポジトリソフトウェアの設定・維持に関する担当者
育成の課題
? Web アプリケーションに関する基礎知識、プログラミン
グ体験は担当者に必要だと思われる。特定のソフトウェ
アごとに初心者向け講習会があると良い。また、アフ
ターケアとしてASK機能を担うところが必要か。
? カスタマイズ方法のマニュアル化が必要。
20年度 調査報告書より
ユーザ・コミュニティの有用性
? コミュニティサイト上でユーザ同士が意見を交換すること
により、機能の有用性・問題点等の事例について情報を共
有することができる。
? 現在できているコミュニティサイトは、既導入館先にあり
きで、未導入館によっては利用しにくい。初心者が気軽に
質問できるコミュニティサイトへの需要はあると思う。
? 各種リポジトリソフトウェアを体験できたり、カスタマイ
ズソフトウェアをダウンロードできる環境があるのであれ
ば、導入を検討するのに参考になる。
? wiki 等のサポートページがあれば、保守をして行く上でと
ても参考になると思う。
詳しくは
http://mitizane.ll.chiba-u.jp/meta-bin/mt-pdetail.cg?cd=00052092
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共同は力なり。
だから、UsrCom。
ついに
オープンだ!!
「ゆーざーこむ」誕生！
?コミュニティサイト
◦ リポジトリユーザを情報共有で支援
?体験用リポジトリサーバ
◦ 多種類のリポジトリソフトウェアを
比較検討
◦ だれでも実務体験のできる環境
? 2010年2月9日 正式公開
まずは気軽に情報交換
?掲示板
◦ 現在は3種類
?初心者の館
?その他(初心者以外)の館
? E-repositoryの小部屋
?初心者さん歓迎！
◦ あなたの疑問質問ちょっとしたコト
なんでもまってます
ハンドル名で
書きこめる
おためし1週間リポジトリ
?現在試せるのは6種類
◦ Dspace 1.4
◦ Dspace 1.5
◦ E-repository
◦ XooNIps
◦ WEKO
◦ eSciDoc
? eSciDocについては外
部サイトへ接続します
? 1週間ごとに初期化
◦ 元に戻せるから安心
?管理者用機能が
利用できる
◦ 設定変更やデータ登録可能
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これまでの利用状況
?登録ユーザー数
6月9日時点
139名
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これまでの利用状況
? 各リポジトリサーバのアクセス状況
? ユニークIPで集計
Dspaceをまとめて表示
254
182
これからの展望と課題
?体験用IRの研修利用
◦ 研修で利用したいという要望！
? 今年度は試行してみる（予定）
? 課題の洗い出しと、検討
◦ IRの教育用サーバになれるか！？
IRサーバ(Dspace1.4)
同時利用の負荷テストを実施
ほんのちょっと、近づいた？
http://usrcom.ll.chiba-u.jp/
アクセス待ってるぞー！
